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ANY 2004 
1. C O N F E R E N C I E S 
VIATGES A LA FRESCA 
Com cada cstiif vam poder veure Lin seguit d'audiovisuals que ens transportaren a 
països llunyans. 
-4 de juny: Siilíiu'fsi, L·i ludoitèsin dels menhirs per David Rabadà 
-1 1 de juny 
-1 8 de juny 
Ojos del Siilíido. Desert d'Ahiçiima, Xdc per Jordi Magrïnyà 
Viiüge it Turquia per Jaume Cabarró 
-25 de juny: Liti tomb per Anstràliíi per Josep M, Gavaldà 
• Xerrada 
de David Rabadà, 
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Ü Jürdi Magrinyà ens presentà 
un interessant audiovisual sobre Xile. 
VlURL ALS l'OBLFS AL SECILE XXI: "L 'ESPERIT DEL Vi" 
El tradicional cicle de coníerències que s'inicia passada la Tira va tornarà tocar el tema 
del vi. Es va parlar de la vinya, del paisatge, la cultura, el passat, cl present, el íutur del 
món del vi i tot el que l'envolta- Les conferencies programades van ser les següents: 
-19 de n(jvembre: L·i vitjya fu ei /lu/stilí/f, per I Jufs Giralt, tècnic de l'Incavi, 
-26 de novembre: Li situació actual del sector vitícola, per Salomó Torres, membre de la 
comissió permanent nacional de la Unió de Pagesos. 
-3 de desembre: OnV/ni í cultura del vi, per Anna Casabona, llicenciada en enologia. 
-10 de desembre: Tusí t/uiol de vins i caves de la comarca, per Anna Casabona. 
• Conferencia de l.iuís Ciralt. 
• L·l tasi de vins 
assolí una bona participació. 
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1. E X C U R S I O N I S M E 
S O R T I D E S DE DIUMENGE 
-18 de gener: U n t omb pel puig Formigosa. 
-I de febrer: Un t o m b pel Montmel l 
-29 de febrer: Del cartell de Marmel lar al castell de Castellví de la Marca 
E X C U R S I Ó A PEU A M O N T S E R R A T 
Els dies 16, 17 i I 8 d'abril es va tornar a repetir la caminada a Montserra t , per la ruta 
que vam fer l'any 2000, amb sortida al castell de Quera l t , perquè la pkija caigLida els dies 
anteriors va impossibil itar sortir de Pon tils, davant la impossibili tat de travessar el riu Gaià 
i cl torrent del Riudeboix. Divendres vam sojornar a la casa de colònies de la C^ensada i 
dissabte a l aPobladeC! la ramunt . El d iumenge des de can Maçana es va iniciaria caminada 
final fins al monest i r . 
• A punt 
df sortir 
de la Censada. 




SOPAR ANUAI- DLL C E C . L L I U K A M E N T DE PREMIS DLL I V C O N C U K S FOTOGRÀFIC 
"EXCURSIÓ A M O N T S E R R A T " 
El dia 5 dejuny es va celebrar eUopar anual que reuneix els participants de la caminada 
i els socis que desitgen participar-hi. Com és tradició es va presentar cl quadern que recull 
les experiències viscudes durant la caminada, redactat aquest any perjosep Santesmases 
i Joaquim Pallejà. 
Finalitzat el sopar es van lliurar els premis del concurs fotogràfic, com a resultat de la 
votació feta pels assistents al sopar. 
• Ek premiats del concurs 
fotogràfic. 
SORTIDA A N IJR IA 
Els dies 3 i 4 de juliol es va organitzar una sortida al santuari de Núria, on els amants 
de l'excursionisme van poder anar a peu des de Queralbs fins a Niaria i pujar al Puigmal. 
L'estada es va íer a l'alberg del Pic de l'Aliga, 




EXCURSIÓ AL MONTSENY 
El dia 28 de novembre es va organitzar una sortida amb autocar al Montseny. Es va 
visitar cl Museu la Gavella d'Arbúcies, l'indret de Sant Marçal i Santa Fe del Montseny, on 
es va dinar. 
U A la crcLi dels Tres Bisbals, davanl de les Agudes. 
3. E D I C I O N S 
LA RESCLOSA 
El dia 2 i de maig es va presentar el número 8 de La Resclosa, miscel·lània d'estudis del 
Centre d'Estudis del Gaià. La presentació va anar a càrrec de Josep M. T. Grau Pujol, 
historiador, arxiver i president del Centre d'Estudis de la Conca de Barberà. 




1. Caragols terrestres de la Conca del Gaià, per Joan Rubió i Cuilieumas. 
2. El conreu de la vinya al municipi d'Aiguamúrcia, per Jaume Marlès i Magre, 
3. L'administració del monestir de Santes Creus al Pont d'Armentera durant cl 
segle XIV, per Manuel M. Fuentes i Casó-
4. Pagesos de vila i pagesos de mas- L'estructura de la propietat agrària a Vila-rodona 
a l'inici del segle XV, per Marina Miquc! i Vives. 
4 . E X P O S I C I O N S 
"MAUTUAUSBN, CRÒNICA GRÀFICA" 
Exposició del Museu d'Història de Catalunya i de l'Amical de Mauthausen inaugurada 
el dia 23 de juliol amb una xerrada a càrrec d'Enric Marco, president de l'Amical 
Mauthausen i la projecció de raudiovisual Nit i Boira- L'exposició es va poder veure íins a 
la I esta major. 
" E l . COOPERATIVISME AGRARI A V lLA-ROüONA, I 8 9 3 - 1 9 9 4 " 
"Vl l -A-RODONA I LA COOPF.RATIVA, 1 9 9 4 - 2 0 0 4 " 
Durant els dies de la Fira, es van poder visitar a l'antic magatzem d'adobs de la 
Cooperativa aquestes dues exposicions. La primera havia estat realitzada deu anys enrere 
amb motiu del 75 è aniversari de la construcció del celler. La segona era una actualització 
de la primera, amb Lin seguit de dades relatives a Vila-rodona en general, el sector agrari 
i la Cooperativa Agrícola. La bona situació del magatzem d'adobs al mig de la Fira, va 
propiciar un èxit de visites. 
ü Inauguració de l'exposició. 
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• Visita de l'exposició per part de les autoritats. 
"VOLEM VIURE DE LA TERRA. ELS PAGESOS EN LLUITA, I 976-1 979" 
Durant l'any 2004 l'exposició que inauguràvem per la Fira de! 2002 ha recorregut les 
següent poblacions: Perafort (gener), C!!()nstanti' (abril), la Riera de Gaià (maig), Riudoms 
(agost. Fira de l'Avellana), la Selva del Camp (octubrc-novcmbre. Fira Medieval i 
Multisectorial), El Morell (novembre. Festa Major d'hivern). El fet d'haver visitat aquests 
indrets, més els de l'any 2003 ideí 2005, i d'estar exposada en els recintes firals de Riudoms 
i la Selva del Camp, ha propiciat que l'hagin vist molta gent. 
• L'exposició a Constantí. 
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5. E Q U I P A M E N T S 
Durant l'any 2004 s'ha treballat en l'adequació d'un espai per a arxiu que esperem poder 
posar en funcionamenl durant aquest any 2005. Aquest espai ubicat a les gollcs del Casal, 
al costat de les oficines de la Cooperativa, ens permetrà poder tenir els llibres que rebem 
d'intercanvis i donacions ben catalogats i disponibles per als nostres associats, arxivar la 




de la sala 
arxiu del 
CEG 
6. ACTIVITATS JUVENILS 
El CEC va col·laborar donant suport legal en l'organitzacic) d'un camp de treball per 
a nois i noies vinguts d'arreu de Catalunya. L'estada la realitzaren en tendes de campanya 
plantades a l'escola. La direcció del camp va anar a càrrec de Ignasi Duch Cavaldà. 
7. RELACIONS EXTERNES 
COORDINADORA DE CENTRES D'ESTUDIS DE PARLA CATALANA 
Congrés "Església, societat i poder", Vic, 20 i 2 I de febrer 
La CCEPC va celebrar cl seu IV Congrés a la Universitat de Vic amb una bona 
participació. En total es presentaren 56 treballs que sortiran editats properament en un 
volum de 864 pàgines, en una coedició entre la Coordinadora de Centres d'Estudis, 
l'Institut Ramon Muntaner i C^ossetània Edicions. Entre les comunicacions presentades 
hem d'esmentar les següents: 
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• Clausura del 
Congrés "Esfrlcsia, 
societat i poder". 
Vic, 2 1 de ícbrcr. 
• La (Qüestió reliíliosa a hs parròquies de l'arxiprestat del Vendreli. 19 : J I - )9^9 , de Josep 
Santesmases 
• La Quaresma de í 8í5 com a preludi de l'eypidsió de ia majordona de la rectoria de Vila-rodona, 
de Josep Santesmases 
• L'absentisme episcopal a l'Arquebisbal de Tarragona. El cardenal Cirolano Dolia (f553-í566J, 
de Manuel M. Fuentes i Gassó 
Assemblea general de la CCEPC. Vila-rodona, 1 I de desembre 
Enguany el Centre d'Estudis del Gaià va tenir l'honor i el goig d'acollir l'assemblea 
anual de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana. Una cinr^uantena de 
representants de centres d'estudis de Catalunya, Ics Illes Balears, el País Valencià i l'Alguer 
van trobar-se ala sala d'actes del Casal perparlardelesactivitatsrealitzades i dels projectes 
programats- El C'EG ía quatre anys que ocupa la presidència de la CCEPC en la persona 
de Josep Santesmases. 
De la Coordinadora de Centres d'Estudis podeu consultar la seva pàgina web; 
www.ccepcorg. 
INSTITUT RAMON MUNTANHR, FUNDACIÓ PRIVADA DELS CENTRES D'ESTUDIS DE 
PARLA CATALANA 
El CEC s'ha acollit a dues convocatòries d'ajuts de l'IRM, Una d'elles es el finança-
ment de la meitat d'un equip iníormàtic, que instal·larem ben aviat a nou espai que estem 
apunt de deixar habilitat al Casal. La segona és el projecte de redacció d'un treball titulat 




ü Benvinguda a l'assemblea. 
Ü Representants dels cenirfs desiudis assistents. 
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Mitjançant els acords que l'IRK4 va signar amb la Biblioteca Pública de Tarragona, els 
membres dels centres d'estudis poden tenir un suport específic de consulta bibliogràfica 
i servei de documentació. 
L'Institut Ramon Muntaner ha creat un portal a internet anomenat £/ portal dels cmtres 
i instituts d'estudis de parla catalana, on els centres d'estudis van introduint dades de les seves 
activitats, publicacions, investigadors, etc. Si voleu consultar-lo podeu fer-ho a 
www.irmu.org. 
Per altra part l'IRM ha signat un conveni de col·laboració amb el Consorci de 
Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) per tal d'incorporar les revistes dels 
centres d'estudis dins el Catàleg Col·lectiu de Sumaris Electrònics de Revistes. A hores 
d'ara L· Resclosa està incorporada amb els textos complerts a l'esmentat catàleg. Podeu 
verificar-ho a www.cbuc.es, entrant a "Base de dades de Sumaris". 
III SEMINARI D'HISTÒRIA DEL PENEDÈS 
La Secció d'Història de l'Institut d'Estudis Penedesencs va convocar el 111 Seminari 
d'Història del Penedès,ambel tema físfreÍJíjíísí ei mon JelfrebaííijiPeMeíièsfcístòríc, que se celebrà 
a Vilanova i la Celtrú el més de novembre. Entre les comunicacions presentades hi ha la 
referida a Vila-rodona: Els darrers temps de la Farga de Vila-rodona, i863-i92i, de Josep 
Santesmases. 
8. RENOVACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CEC 
En l'assemblea general celebrada el dia 6 de març es va procedir a la renovació parcial 
i reglamentaria de la junta directiva. La nova junta directiva va quedar formalitzada de la 
següent manera: presidenta: Dolors Saumell,- vicepresident: Daniel Rané,- secretari: Josep 
M. Gavaldà; tresorer: Josep M. Robert,- vocals: Marc Badia, Jaume Marlès, Marina Miquel, 
Isidre Pastor, Josep Santesmases, Oriol Santos i Lluïsa Teli. 
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